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Пояснювальна записка: 71 стор., 13 рисунків, 22 таблиці, 3 додатки, 
10 джерел. 
Об'єкт дослідження ⸺ процес перевезення сталевих труб у пачках 
автомобілями підприємства «СТО-АТП».  
Предмет дослідження ⸺ методи підвищення ефективності транспортного 
процесу при доставці сталевих труб у пачках автомобілями в м. Дніпро. 
Мета роботи ⸺ підвищення ефективності перевезень сталевих труб у 
пачках вантажними автомобілями підприємства «СТО-АТП» з метою збільшення 
доходів підприємства та підвищення його конкурентоздатності на ринку 
транспортних послуг. 
Метод дослідження: аналітичний. 
Отримані результати: визначено прогнозовані обсяги перевезення вантажів, 
проаналізовано техніко-експлуатаційні показники, проведено раціоналізацію 
моделі навантажувально-розвантажувального механізму, доведена доцільність 
використання рухомого складу для роботи на розроблених маршрутах; отримано 
економічний ефект від впровадження заходів. 
Рекомендації з впровадження: розроблені заходи можуть бути впроваджені 
при виконанні перевезень сталевих труб у пачках. 
Область застосування: транспортне обслуговування державних і приватних 
підприємств. 
Економічна ефективність: при впровадженні заходів: отримали 
рентабельність перевезень на рівні 23,74%. 
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Транспорт виступає необхідною передумовою функціонування як 
матеріального виробництва, так і сфери обслуговування, в тому числі вантажних 
перевезень. 
На сьогоднішній день дуже перспективним видом надання послуг є 
вантажні перевезення. На сучасному етапі практики у всіх сферах виробничо-
господарської діяльності автомобільний транспорт є одним з найважливіших 
перевізників вантажів. 
Перелік завдань, що необхідно виконати для розв’язання проблем 
транспорту: 
- удосконалення системи збору, аналізу та використання статистичних 
даних; 
- виконання програм зміцнення потенціалу органів виконавчої влади в 
транспортній галузі та продуктивності праці державних службовців (система 
підготовки персоналу) у зазначеній галузі; 
- використання кращого світового досвіду для забезпечення розвитку 
транспортної галузі, підвищення якості та надійності надання транспортно-
логістичних послуг з урахуванням зовнішньоекономічних і регіональних зв’язків 
України та на основі комплексного системного підходу до координації роботи 
всіх видів транспорту та національної транспортної моделі; 
Метою дипломної роботи є підвищення ефективності 
використання рухомого складу за рахунок удосконалення перевізного процесу, 
оновлення парку рухомого складу, розроблення та оптимізація раціональних 
маршрутів перевезення вантажів, а також підвищення техніко-експлуатаційних 






У кваліфікаційній роботі розглянуто підвищення ефективності 
автомобільних перевезень сталевих труб у пачках, що здійснює підприємство 
«СТО-АТП», з метою збільшення доходів підприємства та підвищення його 
рентабельносьі на ринку транспортних послуг. 
За результатами прогнозу, об'єм перевезень у 2020 році залишається на 
високому рівні, хоча нижче, а ніж у минулому році. Ринкова частка підприємства 
«СТО-АТП» складає 0,37.  
При техніко-експлуатаційних розрахунках можна використовувати 
значення середньої технічної швидкості 45 км/год., часу навантаження- 
розвантаження 0,5 год за допомогою автокрану. 
Визначено оптимальну вантажність автомобілів, що мають працювати на 
розробленому маршруті. Для раціоналізації структури парку автомобілів 
підприємства проведено розрахунок собівартості доставки 1 т вантажу. 
Розрахунки показали, що найбільш ефективним для роботи на розроблених 
маршрутах є автомобіль HUNDAI-HD 120 вантажопід’ємністю 7 т, яка підходить 
до руху в міському циклі. 
При роботі по складеному графіку роботи водіїв для роботи на 
запропонованих маршрутах доставки вантажів тривалість часу роботи водіїв 
відповідає нормативному, тому можна зробити висновок, що для роботи на 
маршруті потрібно два водія. 
Підвищення продуктивності автомобіля в тоннах призводить до зменшення 
потрібної кількості автомобілів для освоєння заданих обсягів перевезення, до 
зменшення загального пробігу всіх автомобілів. 
Економічні розрахунки показали ефективність перевезень, рентабельність 
склала 23,74%, чистий прибуток від впроваджених заходів         грн
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